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ABSTRAKSI 
Danang Purnadi, 151.070.159. Kepentingan Indonesia Terhadap 
Australia dalam Kerangka Program Reducing Emission from Deforestation 
and Forest Degradation (REDD). Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut, Apa kepentingan Indonesia melakukan kerjasama dengan 
Australia dalam kerangka program REDD (Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation)? 
Penelitian ini menggunakan teori tentang kepentingan nasional, di mana di 
dalamnya membahas tentang kepentingan pertahanan dan ekonomi serta 
kepentingan ideologi. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif. 
Data yang digunakan berasal dari: data primer berasal dari tinjauan 
terhadap buku atau dokumen-dokumen tertulis yang berasal dari Departemen 
Kehutanan Republik Indonesia. sedangkan data skrunder diperoleh dari 
pemberitaan mengenai REDD pada media masa cetak, elektronik, maupun jurnal. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat ditemukan bahwa 
Indonesia memiliki kepentingan terhadap sistem pertahanan hutan di kawasan 
Indonesia. Hal ini nantinya juga akan menunjang peningkatan perekonomian 
Indonesia dari sektor industri kehutanan. Dari hasil pengujian hipotesa lainnya 
juga didapatkan bahwa Indonesia selaku negara hutan memiliki kepentingan 
ideologi yaitu melaksanakan pembangunan berkelanjutan.  
 
